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AVANT-PROPOS 
Il est des villes au charisme évident. Phalsbourg est du nombre. 
Depuis longtemps, sa renommée surpasse sa modestie et tient une place 
de choix dans notre mémoire collective. La «pépinière de braves» chère 
à Napoléon 1er, sur laquelle veille souverainement le maréchal Mouton 
(1770-1835), fut à la hauteur de sa réputation et aligne une vingtaine de 
généraux au palmarès national. Elle fut aussi le berceau de couples 
célèbres qui marquèrent, de diverse façon, le marché des écritures. 
Emile Erckmann (1822-1899) et Alexandre Chatrian (1826-1890) bien 
sûr, objets d'études toujours recommencées, et dont un prix annuel - le 
«Goncourt lorrain» - perpétue, depuis 1925, le souvenir en stimulant la 
création littéraire régionale. Mais aussi Calmann (1819-1891) et Michel 
(1821-1875) Lévy, fondateurs, avec quelques autres, de l 'édition 
moderne auxquels Jean- Yves Mollier a cons,!cré des pages fort érudites 
(Calmann-Lévy, 1984, 549 p.). André et Julien Volden enfin, ces héros 
enfantins d'un Tour de la France que firent des générations d'écoliers 
français et d 'un succès de librairie sans précédent (huit millions d'exem­
plaires de 1876 à 1900) que prolongea même une récente réédition . 
Que de célébrités issues en moins d'un siècle d'un espace aussi 
restreint ! Conservateur du Musée, Antoine Schrub en est le gardien 
vigilant et le promoteur avisé. Rien de ce qui les concerne ne lui 
échappe. Aussi a-t-il fait du premier étage de l 'hôtel de ville un lieu de 
mémoire et d 'histoire incomparable où revit tout le passé du Pays de 
Phalsbourg et qui attire un nombre croissant de visiteurs. Entre autres, 
un fort contingent de notre Société qui, à l 'issue d'une assemblée 
générale décentralisée, put admirer, le 2 octobre 1983, l 'œuvre d'An­
toine Schrub et la richesse patrimoniale de Phalsbourg et de Lixheim. 
Avec le ferme désir d'y goûter à nouveau. 
Rendez-vous fut donc pris pour les 19 et 20 octobre 1985. Afin 
d'explorer plus en détail, dans le cadre de nos VIle Journées d'études et 
au bénéfice d'un public élargi, l 'histoire plurielle de cette «Terre de 
rencontre» - si chère au regretté Christian Lepinte(1) -, d'en débrouiller 
les diverses séquences (palatine, lorraine, évêchoise, meurthoise, mosel­
lane) ou aspects, confessionnels et culturels entre autres. De Lorraine et 
d'Alsace, plus de 550 personnes/unités répondirent à l 'appel de notre 
Société qui eut, en outre, le plaisir d'accueillir les présidents Alphonse 
Wollbrett et Henri Heitz (Société d'Histoire et d'Archéologie de 
Saverne et Environs), Jean Lanher (Institut de Recherche Régionale de 
l'Université de Nancy II) et Marcel Thomann, président de la Fédéra­
tion des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace. Elles purent 
apprécier la diversité des communications, en débattre largement, et 
1) « Le pays de Phalsbourg, une terre de rencontre » dans Trois provinces de l'Est. Lorraine, Alsace, 
Franche-Comté. Strasbourg-Paris, 1957, p. 37-75 . 
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même s 'aventurer", en terre voisine - La Petite Pierre - sous l 'érudite 
conduite de Charles Haudot (Musée du Sceau alsacien) et Jean-Claude 
Brumm (Parc Naturel Régional des Vosges du Nord). 
Aux orateurs de ce week-end studieux, aux guides d'un dimanche 
ensoleiIlé, à Antoine Schrub, cheviIle ouvrière de ces Journées , à 
Monsieur le Maire Riehl et à son Conseil municipal qui agrémentèrent 
ses travaux d'un agréable réconfort, notre Société redit toute sa gratitu­
de, Elle leur dédie la moisson d'articles réunis ici, qui prolonge celle 
qu 'avaient engrangée Alphonse Wollbrett et  son équipe, il y a plus de 
quinze ans(2), Sans nul doute, il y en aura d'autres, dans des délais moins 
longs, espérons-le, 
François-Yves LE MOIGNE 
2) Phalsbourg 1570-1970. Cahier 70-71 de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et 
Environs, 1970 , 64 p.  et XVI planches d'illustrations. 
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